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Četrnaesti godišnji kongres 
Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a
Osvrti
Reviews
U Šibeniku, u Hotelu Solaris, održan je od 25. do 28. li-
stopada 2012. Četrnaesti Godišnji kongres Hrvatskoga 
reumatološkog društva Hrvatskoga liječničkoga zbora. 
Kongres je okupio 300-ak liječnika, medicinskih sesta-
ra i članova reumatoloških udruga Hrvatske. Kao i rani-
je, bili su i sudionici iz Bosne i Hercegovine i s Kosova. 
Kongres je organiziralo Hrvatsko reumatološko društvo 
HLZ-a. Predsjednica Kongresa bila je profesorica Đur-
đica Babić - Naglić, tajnik prim. Goran Ivanišević, bla-
gajnik prim. Porin Perić i članovi profesori Nada Čikeš, 
Božidar Ćurković i Simeon Grazio. Članovi Mjesnoga 
organizacijskoga odbora bili su G. Ivanišević, Ivor Iva-
nišević i Nikolino Žura. Ovogodišnji je Kongres imao 
dvije glavne teme: miozitis i kristalinični artritisi, a pri-
kazani su i radovi u okviru slobodnih tema.
Kongres je započeo u četvrtak, 25. listopada 2012., na-
večer predavanjem u spomen Drage Čopa “Masno tki-
vo i kost” koje je održao dr.sc. Jozo Jelčić.
U petak, 26. listopada, održana su edukacijska preda-
vanja u okviru prve glavne teme miozitis, koju su mo-
derirale profesorice Jadranka Morović-Vergles, Đurđi-
ca Babić-Naglić i Nada Čikeš. Prikazana su predavanja: 
Jadranka Morović-Vergles i Joško Mitrović “Patogene-
za polimiozitisa i dermatomiozitisa”, Višnja Prus i Dra-
žen Bedeković “Laboratorijska dijagnostika polimiozi-
tisa/dermatomiozitisa”, Marija Žagar “Elektromioneu-
rografi ja u dijagnostici upalnih i neupalnih miopatija”, 
Leo Pažanin “Patologijska dijagnoza idiopatskih upal-
nih miopatija”, Miroslav Harjaček “Neinvazivna slikov-
na dijagnostika kroničnih upalnih bolesti mišića”, Bra-
nimir Anić i Mislav Cerovec “Polimiozitis/dermatomi-
ozitis - klinička slika i terapija”, Dušanka Martinović 
Kaliterna i suradnici “Polimiozitis, dermatomiozitis: 
Sindromi preklapanja s autoimunim i malignim bole-
stima”, Srđan Novak “Anti-sintetaza sindrom”, Nada Či-
keš i Marko Barešić “Rijetki miozitisi i miopatije”, La-
na Tambić Bukovac i sur. “Juvenilni dermatomiozitis”, 
Đurđica Babić-Naglić “Vježbe kod miozitisa - aktivna 
terapijska mjera?” Prikazana su i petominutna izlaga-
nja izabranih sažetaka: Melanie Ivana Čulo i sur. “Akut-
no bubrežno zatajenje u bolesnice s nasljednom miopa-
tijom”, Goran Šukara i sur. “Kalcinoza u dvije odrasle 
bolesnice s dermatomiozitisom”, Joško Mitrović i sur. 
“Uspješno liječenje fokalnog miozitisa potkoljenice pri-
mjenom toksina botulina A - prikaz bolesnika”, Daniela 
Marasović Krstulović i sur. “Rosuvastatinom potaknut 
akutni upalni poremećaj s miozitisom i hepatititsom”, 
Iva Žagar i sur. “Povezanost polimiozitisa i reumatoid-
nog artritisa - prikaz bolesnika”.
Farmaceutska tvrtka Servier je sponzorirala simpozij 
“Novosti s područja osteoartritisa” s priopćenjima: Bo-
židar Ćurković “Epidemiologija, patofi ziologija i liječe-
nje osteoartritisa” i Simeon Grazio “Učinak stroncijevog 
ranelata u bolesnika s osteoartritisom koljena”.
U sekciji “Mlada reumatologija” s desetominutnim izla-
ganjima koja su moderirali Miroslav Mayer, Iva Žagar i 
Joško Mitrović, prikazana su izlaganja: Dubravka Bobek 
i sur. “Visoka razina alarmina HMGB-1 uz nisku razinu 
njegova topljiva receptora sRAGE u juvenilnom sistem-
skom eritemskom lupusu”, Ivan Padjen i sur. “Povišena 
vrijednost kreatin kinaze u reumatološkoj praksi”, Ma-
rija Bakula i sur. “Sindrom eozinofi lija-mialgija induci-
ran povećanim unosom L-triptofana - prikaz bolesni-
ce”, Silva Pukšić i sur. “Ultrazvuk u dijagnostici i praće-
nju dermatomiozitisa - prikaz bolesnice”, Frane Grubi-
šić i sur. “Prikaz bolesnice s jednostranim septičkim sa-
kroileitisom” i “Pridržavamo li se ASAS kriterija za ak-
sijalni spondiloartritis prilikom dijagnosticiranja?”, Ana 
Gudelj Gračanin i sur. “Prikaz bolesnice s gigantocelu-
larnim vaskulitisom i dijagnostičke dvojbe”, Anamarija 
Sutić i sur. “Raynaudov fenomen kao prvi znak maligne 
bolesti - prikaz bolesnice”.
Slijedile su slobodne teme, s petominutnim izlaganji-
ma, koje su moderirali Daniela Marasović Krstulović, 
Zoja Gnjidić i Tonko Vlak. Prikazana su priopćenja: Si-
meon Grazio i sur. “Bamboo” projekt”, Branimir Anić i 
sur. “Biološka terapija upalnih reumatskih bolesti - 6-
godišnje iskustvo u Zavodu za kliničku imunologiju i 
reumatologiju Klinike za unutrašnje bolesti Medicin-
skog fakulteta, KBC Zagreb”, Edin Jusufović, Suada Mu-
lić Bačić, Drago Antić, Mario Križić i Alma Hajdarović
“Plućna fi broza u reumatoidnom artritisu - prikaz bo-
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lesnika”, Gordana Krnjević-Pezić i sur. “Naft alan ulje u 
liječenju psorijaze i psorijatičnog artritisa”, Dijana Per-
ković i sur. “Hemolitičko-uremijski sindrom u bolesni-
ce sa sistemaskim eritemskim lupusom - prikaz bolesni-
ka” i “Churg-Strauss sindrom povezan s terapijom mon-
telukastom - prikaz bolesnika”, Vesna Budišin “Artritis 
kod celijakije - prikaz bolesnika”, Vesna Budišin i sur. 
“Koenzim Q10 u liječenju fi bromijalgije - prikaz bole-
snika”, Nadica Laktašić-Žerjavić i sur. “Postoji li pove-
zanost tuberkuloze s pojavnošću karcinoma grlića ma-
ternice? Prikaz bolesnice s tuberkuloznim monoartri-
tisom koljena”. Potom je održan MSD Simpozij “Naša 
prva godina”.
U subotu 27. listopada 2012. slijedila su edukacijska pre-
davanja u okviru druge glavne teme kristalinični artri-
tisi, koju su moderirali profesori Simeon Grazio, Srđan 
Novak i Marija Glasnović. Prikazana su priopćenja: Ru-
žica Ćunović - Dubroja “Urični artritis - pogled u proš-
lost”, Zoja Gnjidić “Epidemiologija i rizični čimbenici za 
urični artritis”, Jasminka Milas-Ahić i sur. “Patofi ziologi-
ja uričnog artritisa”, Tonko Vlak “Klinička slika i labora-
torijska dijagnostika uričnog artritisa”, Kristina Potočki 
i sur. “Radiološko oslikavanje u kristaliničnim artritisi-
ma”, Božidar Ćurković “Konvencionalno liječenje urič-
kog artritisa”, Simeon Grazio “Novi i nadolazeći lijekovi 
za urični artritis”, Marija Glasnović “Giht kao sustavna 
bolest. Sistemske manifestacije i komorbiditeti u hipe-
ruricemiji”, Tatjana Kehler “Pseudogiht”. Prikazani su i 
sažeci s petominutnim izlaganjima: Davorin Šakić i sur. 
“Prevalencija uričnog artritisa u fi zijatrijskim i ambu-
lantama obiteljske medicine”, Šekib Sokolović “Hiperu-
rikemija - kardiovaskularni riziko faktor”, Nadica Lakta-
šić-Žerjavić i sur. “Ultrazvučni prikaz depozita kristala 
urata i kalcijevog pirofosfata u bolesnice s normourice-
mijom i anamnezom atake akutnog kristalnog artritisa 
stopala te osteoartritisa koljena.”
Rocheov simpozij je moderirala Đurđica Babić-Naglić i 
prikazana su priopćenja: Đurđica Babić-Naglić i sur. “Li-
ječenje biološkom monoterapijom - što to znači za liječ-
nika i bolesnika?”, Dušanka Martinović Kaliterna “Više-
godišnja učinkovitost i sigurnost primjene rituximaba”
Za licencirane reumatologe u Hrvatskoj, njih 40-ak, To-
mislav Barišić je prikazao Registar za reumatske bole-
sti Hrvatske.
Ultrazvučni tečaj su vodili Nadica Laktašić-Žerjavić, 
Porin Perić i Tatjana Kehler a prikazana su priopćenja: 
Porin Perić i Nadica Laktašić Žerjavić “Muskuloskelet-
ni ultrazvuk u reumatologiji - sadašnje stanje i potenci-
jalna primjena u budućnosti”, Nadica Laktašić-Žerjavić 
i Porin Perić “Dijagnostički ultrazvuk u procjeni upalne 
aktivnosti u reumatoidnom artritisu”.
Slijedio je petominutni prikaz slobodnih tema koje su 
moderirali Branimir Anić, Dušanka Martinović Kali-
terna i Marino Hanih. Prikazana su priopćenja: Brani-
mir Anić i sur. “Prepoznavanje i liječenje bolesnika sa 
spondiloartritisima - anketa reumatologa iz Hrvatske”, 
Ladislav Krapac “Disimulacija reumatskih tegoba - jav-
nozdravstveni problem?”, Miljenko Cvjetičanin i Zrinka 
Jajić “Kvantitativna analiza dermatoglifa digitopalmar-
nog kompleksa u pedeset bolesnica s psorijatičnim ar-
tritisom”, “Kvantitativna analiza dermatoglifa digitopal-
marnog kompleksa u četrdesetorice bolesnika s reaktiv-
nim spondiloartritisom (Reiterov sindrom)” i “Kvantita-
tivna analiza dermatoglifa digitopalmarnog kompleksa u 
četrdeset bolesnika s primarnom hipertrofi čnom osteo-
artropatijom”, Ladislav Krapac i Amir Dubravić “Evalu-
acijski parametri funkcionalnog potencijala šake teme-
ljeni na dinamičkim elektrodinamometrijskim mjerenji-
ma novim Dynamis sistemom”, Sonja Muraja i Branko 
Markulinčić “Prikaz ultrazvučnih nalaza i učinkovitosti 
fi zikalne terapije u bolesnika s uganućem gležnja”, To-
mislav Badel i sur. “Fizikalno liječenje i korištenje keto-
profen gela za poremećaj temporomandibularnog zglo-
ba potvrđenog magnetskom rezonancijom”, Vesna Po-
točki Rukavina i sur. “Odnos preporučenih prema pro-
pisanim lijekovima protiv osteoporoze”, Ivica Fotez i sur. 
“Denzitometrijski nalazi bolesnika na kroničnoj dijalizi 
u Općoj bolnici Virovitica”, Minci-Bejtullahu Ganime-
te, Rexhepi Sylejman, Lokaj-Berisha Violete, Gacaferri-
Lumezi Besa, Vjollca Sahatçiu-Meka, Rexhepi Mjellma, 
Rexhepi Blerta i Tafaj Argjend “Mineralna gustoća ko-
sti i niska razina estrogena u menopauzalnih i postme-
nopauzalnih žena”, Nadica Laktašić-Žerjavić i sur. “Tje-
lesna sposobnost i povezanost sa statusom vitamina D 
u hrvatskih žena u postmenopauzi”
Na kraju je Nadica Laktašić-Žerjavić priopćila sponzo-
rirano predavanje Aktis farme “Nadoknada kalcija i vi-
tamina D za zdrave kosti”.
Društvo medicinskih sestara u reumatologiji i rehabi-
litaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara održalo je 
dvodnevni 23. Edukacijski tečaj s temama urički artri-
tis, miozitis i slobodnim temama.
U petak, 26. listopada 2012., Branimir Anić je imao 
uvodno predavanje “Miozitis”. Slijedila su prioćenja: Ve-
sna Barbarić i Ivana Papić “Zdravstvena njega bolesni-
ka oboljelih od dermatomiozitisa”, Slavica Ohnjec i Vla-
sta Bastaić “Zdravstvena njega bolesnika s teškim obli-
kom juvenilnog dermatomiozitisa s vaskulopatijom”, 
Brankica Rimac “Zadaci medicinske sestre u reumato-
logiji”, Nevenka Rihtarić i Iva Lončarić “Urični artritis 
- giht”, Mateja Znika “Specifi čnost fi zioterapijskog pro-
cesa u oboljelih od uričnog artritisa”, Vesna Jedvaj “Kva-
liteta zdravstvene njege / alati za procjenu samostalno-
sti u bolesnika oboljelih od kristaliničnih artritisa”, Iva 
Perčin “Sestrinska podrška reumatskom bolesniku”, Iva 
Lončarić “Važnost procjene psihološkog stanja bolesni-
ka s reumatoidnim artritisom”, Verica Oreščanin, Jago-
da Jandrlić i Danica Hudin “Specifi čne preporuke i tim-
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ski pristup u liječenju bolesnika s reumatoidnim artriti-
som”, Marijana Križić-Erceg i Marija Živković “Ispitiva-
nja preosjetljivosti na lijekove”, Marica Čargonja i Rena-
ta Tomić “Reumatoidni artritis u starijoj dobi”, Mirjana 
Kozina, Danica Hudin i Marica Miščančuk “Komunici-
rajmo asertivno - radionica”.
U subotu, 27. listopada prikazana su priopćenja: Kristi-
na Kovač-Durmiš “Urični artritis”, Marica Petričević i 
Božena Vešliga “Primjena biološke terapije u reumato-
idnom artritisu”, Jadranka Brozd “Bol u sistemskoj skle-
rodermiji”, Nikolino Žura, Lukrecija Jakuš, Kristina Cu-
riš i Andreja Matijević “Evaluacija učinka respiratorne 
fi zioterapije na mobilnost u ankilozantnom spondiliti-
su”, Ljerka Pavković, Saša Majić i Darko Roban “Utjecaj 
indikatora kvalitete na zdravstvenu njegu u Specijalnoj 
bolnici Lipik”, Ljerka Pavković, Taša Lacković i Jasna 
Mesarić “Skrb za bolesnike s dekubitusom kao primjer 
suradnje liječnika i medicinske sestre”, Danica Hudin, 
Suzana Ribarić i Verica Oreščanin “Kompetencije reu-
matološke medicinske sestre” i Brankica Rimac “Moti-
vacijski trening”.
Na sastanku udruga reumatskih bolesnika, u petak 26. 
listopada 2012., prikazana su priopćenja: Danijel Buljan 
“Psihološko-psihijatrijski aspekti kronične boli”, Frane 
Grubišić “Kvaliteta života i kronična koštano-mišićna 
bol”, Jadranka Delija, Nino Ondini i Đurđica Marinac 
(udruga Kolagenoze) “Važnost udruga u prihvaćanju bo-
lesti; zajedničko druženje i smijeh najbolji su put za ubla-
žavanje boli”, Nenad Horvat (udruga Remisija) “Kronič-
na bol i kognitivno-bihevioralne tehnike - vlastito isku-
stvo”, Antun Jović (Hrvatska liga reumatizma - Klub Re-
uma Našice) “Psihološki aspekti kronične boli - pogled 
bolesnika”, Maja Crnković i Vlatka Križan: “Kognitivno 
- bihevioralne tehnike i kronična bol - radionica”.
Izložba farmaceutike, prikazana u posebnoj dvorani, bi-
la je dobro posjećena.
